










Sekolah merupakan sebuah institusi yang amat penting dalam negara. Di sinilah generasi 
pemimpin dan peneraju  negara di masa hadapan, dididik dan dibentuk. Bukan begitu 
sahaja, institusi sekolah juga merupakan tempat pemupukan dan pembentukan jati diri 
dan patriotisme anak bangsa selain berfungsi sebagai tempat pendidikan akademik dan 
kemahiran. 
 
Fungsi sekolah sebagai sebuah institusi yang membentuk dan mendidik anak 
bangsa mengikut kehendak dan acuan wawasan negara merupakan satu tugas yang amat 
mencabar. Semua pihak yang terlibat dalam institusi sekolah seperti pihak kerajaan, 
pentadbir, guru, ibubapa dan murid memikul tanggungjawab yang besar dalam 
menentukan kejayaan generasi anak bangsa di masa hadapan. 
 
Namun begitu laporan- laporan akhabar (Harian Metro, 25 Mac 2004; Berita 
Harian 25 Mac 2004) menunjukkan  peningkatan jumlah jenayah juvana yang dilakukan 
oleh pelajar sekolah seperti gangterisme, pergaduhan, rogol, seks bebas dan buli, telah 
sedikit sebanyak menjejaskan peranan sekolah sebagai pembentuk jati diri dan 
pendidikan generasi masa hadapan negara. Ini ditambah lagi dengan kejadian jenayah 
serta perlanggaran displin yang serius terjadi di dalam kawasan sekolah (Utusan 
Malaysia, 25 Mac 2004). Masalah ini perlu ditanggani dengan segera dan sebaik mungkin 
kerana ia bukan sahaja menjatuhkan imej sekolah  sebagai institusi pembentuk jati diri 
dan pendidikan anak bangsa. Tetapi akan juga memberi impak kepada survival dan 
kemajuan negara di masa hadapan. 
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Kebanyakan masalah  jenayah di sekolah bermula dengan masalah buli. 
Keseriusan masalah buli di kalangan murid sekolah perlulah ditangani dengan segera. 
Jika tidak, ianya mungkin menjadi satu masalah besar kepada negara pada masa hadapan.  
 
Sesuatu usaha perlulah dilakukan bagi mengenal pasti tahap  masalah tingkah 
laku buli di sekolah supaya satu program pencegahan dapat dijalankan dengan berkesan. 
Kajian bertujuan untuk mengetahui indeks perlakuan buli sekolah. Kajian ini juga 
bertujuan  mengenal pasti tahap tingkah laku buli di sekolah menengah dan rendah 
berdasarkan kepada pengiraan indeks perlakuan buli di kedua-dua peringkat persekolahan 
tersebut. Selain itu, kajian  juga cuba mengenal pasti jenis-jenis tingkah laku buli yang 




1.1 Latar Belakang Masalah 
 
Laporan akhbar mengenai kes-kes perlanggaran disiplin, keganasan dan buli yang 
berlaku di sekolah merupakan perkara biasa pada hari ini. Di sekolah-sekolah di Malaysia 
pula, masalah buli merupakan satu masalah disiplin yang utama pada ketika ini. Surat 
khabar perdana, Utusan Malaysia keluaran 30 Mac 2004 melaporkan di muka hadapan 
seorang pelajar tingkatan empat  sekolah menengah agama meninggal dunia akibat 
dibelasah oleh sekumpul pelajar senior. Berdasarkan rekod polis pula, terdapat lebih 35 
kes pelajar sekolah mati atau cedera akibat dibelasah  dilaporkan dalam tempoh lima 
tahun ini iaitu dari 1999 hingga 2003 (Utusan Malaysia, 29 Mac 2004). Kebanyakan kes-
kes ini berpunca daripada perbuatan buli. 
 
Menurut Menteri Pelajaran, Datuk Seri Hishammudin Tun Hussein, masalah buli 
merupakan satu masalah yang sering berlaku di sekolah-sekolah menengah di Malaysia 
pada hari ini. Sepanjang tahun 2004  terdapat 1600 orang pelajar terlibat dalam gejala 
buli (Utusan Malaysia, 9 Julai 2005). Walaupun bilangan pelajar yang terlibat agak kecil 
iaitu 0.03 peratus daripada jumlah keseluruhan pelajar, gejala buli jika tidak ditangani 
dengan berkesan akan mendatangkan kesan yang negatif kepada pelajar dan juga institusi 
sekolah. Kesedaran serta kefahaman yang mendalam tentang tingkah laku buli di sekolah 
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oleh guru dan mereka yang terlibat dalam dunia pendidikan amat perlu dalam usaha 
mengawal serta mengatasi  masalah ini. 
 
Statistik Polis Diraja Malaysia menunjukkan terdapat 3627 kes jenayah yang 
membabitkan pelajar sekolah pada tahun 2003. Pelajar-pelajar yang terlibat dalam kes 
tersebut berumur di anatara 7 hingga 18 tahun (Utusan Malaysia, 25 Mac 2004). 
Kebanyakan kes-kes jenayah tersebut bermula daripada tingkah laku buli. Pelajar yang 
bertingkah laku agresif buli cenderung untuk membentuk tingkah laku agresif ganas 
apabila dewasa kelak. 
 
Dapatan kajian oleh Farrington (1993) menunjukan wujud pertalian antara 
tingkah laku buli dan kenakalan semasa di sekolah dengan tingkah laku agresif dan ganas 
semasa dewasa.  
 
Tingkah laku buli di kalangan pelajar sekolah bukan sahaja merupakan masalah di 
negara kita, tetapi ianya juga merupakan masalah di seluruh dunia (Rigby & Slee, 1991;  
Olweus, 1991, 1993a; Smith & Sharp, 1994). Banyak penyelidik seperti Beale dan Scott 
(2001); Yoon  dan  Kerber (2003), mendapati tingkah laku agresif  dan buli merupakan 
satu fenomena  tingkah laku yang berlaku secara berleluasan di sekolah pada hari ini.  
 
Tingkah laku buli di kalangan pelajar sekolah telah diselidiki secara serius dan 
sistematik di negara-negara barat sejak tahun 1970 an lagi. Penyelidikan tentang tingkah 
laku buli di kalangan pelajar sekolah di negara-negara Scandinavia  telah dijalankan oleh 
Dan Olweus sejak akhir tahun 1970 an (Olweus, 1978). Penyelidikan tentang tingkah 
laku buli yang dimulai oleh Dan Olweus ini telah mendorong para penyelidik 
meningkatkan  lagi kajian tentang tingkah laku buli di negara-negara barat dan juga di 
Australia. Laporan daripada penyelidikan-penyelidikan menunjukkan  kejadian buli di 
kalangan pelajar sekolah di negara-negara barat semakin meningkat pada tahun-tahun 
kebelakangan ini (Olweus, 1978, 1987, 1991, 1993a; Boulton dan Underwood, 1992; 
Rigby dan Slee 1991; Smith dan Sharp, 1994). 
 
Tingkah laku buli merupakan satu fenomena yang kompleks (Collins, Gerry dan 
Gary, 2004). Tingkah laku buli boleh ditunjukkan dalam pelbagai bentuk dan cara tanpa 
mengira jantina. Penyelidik-penyelidik telah mengemukakan pelbagai definisi mengenai 
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tingkah laku buli. Secara umumnya, tingkah laku buli boleh  didefinisikan sebagai satu 
perbuatan negatif oleh seseorang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap sesseorang yang 
lain, yang lebih lemah atau kurang  berkuasa secara berulang kali. Tingkah laku buli ialah 
tingkah laku agresif yang dilakukan secara berulang kali terhadap orang lain secara 
individu atau secara berkumpulan (Olweus, 1993b).  Tingkah laku buli merupakan juga 
satu bentuk interaksi sosial di mana individu yang lebih dominan (pembuli) akan 
menunjukkan tingkah laku agresif yang cenderung menyebabkan ketidak selesaan kepada 
individu yang kurang dominan atau lemah (mangsa buli). Menurut Rigby (1996) pula, 
tingkah laku buli ialah perbuatan menekan atau menindas sama ada secara fizikal atau 
psikologi oleh seseorang yang lebih berkuasa terhadap seseorang yang tidak berkuasa. 
Kata kunci  yang penting dalam mendefinisikan tingkah laku buli ialah wujudnya ketidak 
imbangan kuasa antara pembuli dan mangsa buli. Pembuli lebih berkuasa daripada 
mangsa buli. Tingkah laku buli berlaku secara berulang kali. 
 
 Tingkah laku buli atau perbuatan buli boleh terjadi dalam dua bentuk iaitu bentuk 
fizikal dan bentuk psikologi. Menurut Olweus (1993b) terdapat tiga jenis tingkah laku 
buli iaitu fizikal, verbal dan tingkah laku  antisosial. Tingkah laku buli fizikal adalah 
seperti memukul, menarik rambut dan menendang. Tingkah laku buli verbal ialah seperti 
mengejek, menghina dan mengusik. Tingkah laku buli yang berkaitan dengan tingkah 
laku anti sosial ialah memulau, mengata, fitnah dan merosakkan harta benda. Tingkah 
laku buli fizikal dan verbal merujuk kepada tingkah laku buli  secara langsung. Tingkah 
laku buli anti sosial pula merujuk kepada tingkah laku buli secara tidak langsung. 
Tingkah laku buli dalam bentuk verbal juga merupakan tingkah laku buli berbentuk 
psikologi. Tingkah laku buli dalam bentuk antisosial juga boleh berlaku dalam bentuk 
fizikal seperti merosakan harta benda atau dalam bentuk psikologi seperti pemulauan dan 
fitnah. 
 
Tingkah laku agresif buli sama ada dalam bentuk fizikal atau verbal akan 
menghasilkan kesan yang tidak baik terhadap pelajar dan juga suasana persekolahan. 
Tingkah laku buli boleh menyebabkan kecederaan atau ketidak selesaan  atau kesakitan  
ke atas individu terutamanya yang menjadi mangsa buli. Dapatan kajian oleh Rigby  
( 1994) menunjukkan tingkah laku buli di kalangan pelajar sekolah mempunyai hubungan 
dengan kesihatan mental dan fizikal. Menurut Olweus (1993a), tingkah laku buli akan 
menyebabkan mangsa buli rasa rendah diri, mempunyai penghargaan kendiri rendah, 
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kemurungan, depressi dan bunuh diri. Hasil kajian mengenai kes buli di kalangan murid-
murid sekolah di negara-negara barat mendapati murid yang membuli apabila dewasa 
kelak kemungkinan besar akan menjadi penjenayah. Manakala mangsa buli pula 
cenderung untuk membunuh diri akibat tekanan yang dihadapi. 
 
  Kebanyakan pembuli mempunyai fizikal yang kuat, bertubuh tegap dan berkuasa. 
Para pengkaji juga mendapati pembuli mempunyai tahap psikososial yang rendah 
(Demaray  dan Malecki, 2003). Pembuli biasanya lebih agresif, mempunyai fizikal yang 
lebih kuat dan lebih besar berbanding mangsa. 
 
Perlakuan buli di kalangan pelajar lelaki lebih kerap berlaku berbanding pelajar 
perempuan  (Olweus, 1993b).  Dapatan kajian oleh sarjana barat menunjukkan bahawa 
satu daripada sepuluh pelajar sekolah adalah terlibat dalam tingkah laku buli sama ada 
sebagai pembuli atau mangsa buli (Glover et al., 2000). 
 
  Kajian tentang pelakuan buli di kalangan pelajar sekolah di Malaysia kurang 
dijalankan. Walaupun begitu, kajian yang dijalankan oleh Noran Fauziah Yaakub (2004) 
pada tahun 2002 dan 2004, mendapati masalah tingkah laku buli di kalangan pelajar 
sekolah juga wujud di Malaysia. Dapatan daripada kajian beliau juga menunjukkan 
pelajar lelaki dan perempuan terlibat dengan tingkah laku buli psikologi seperti ejek, 
fitnah, pulau dan sisih, dan pelajar lelaki lebih banyak terlibat dengan tingkah laku buli 
fizikal seperti menolak, memukul dan menepeleng berbanding pelajar perempuan 
(Utusan Malaysia, 28 mac 2004). 
 
Berdasarkan kepada statistik dan dapatan kajian di atas  bolehlah disimpulkan 
bahawa tingkah laku buli merupakan satu masalah disiplin yang serius   di sekolah-
sekolah pada hari ini. Masalah tingkah laku buli ini jika tak dibendung akan membawa 
akibat yang buruk pada masa hadapan. 
 
Kajian oleh Noran Fauziah (2004) menunjukkan kepada kita bahawa masalah 
tingkah laku buli juga berlaku di kalangan pelajar sekolah menengah di  negara Malaysia. 
Tingkah laku  buli di kalangan pelajar sekolah menengah merupakan satu isu yang perlu 
diberi perhatian oleh semua pihak yang terlibat dengan kebajikan dan keselamatan 
pelajar. Masalah tingkah laku buli perlu ditangani dengan sebaik mungkin supaya ianya 
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tidak menjadi masalah yang boleh mendatangkan kesan kepada perkembangan akedemik 




1.2 Pernyataan Masalah 
 
Perlakuan buli merupakan satu masalah disiplin di sekolah menengah dan juga di sekolah 
rendah di Malaysia pada hari ini. Kajian perlakuan buli di kalangan pelajar sekolah 
menengah di daerah Batu Pahat oleh Abdul Latif (2005), mendapati bahawa kekerapan 
perlakuan buli di kalangan pelajar secara keseluruhannya berada pada tahap sederhana.   
 
Tahap perlakuan buli di kalangan pelajar sekolah menengah dan rendah di Malaysia 
perlulah diselidiki bagi mengetahui keadaan sebenar kejadiaan buli di kalangan pelajar 
sekolah di Malaysia. Bagaimana tahap perlakuan buli di kalangan pelajar sekolah diukur 
merupakan salah satu masalah dalam penyelidikan berkaitan tingkah laku buli di sekolah 
(Arora, 1999). Satu kemungkinan untuk mengukur tahap perlakuan buli di sekolah ialah 
dengan menggunakan indeks perlakuan buli sekolah (Thompson et al., 2002).  
 
Punca-punca kejadian buli di kalangan pelajar di kedua-dua peringkat persekolahan 
menengah dan rendah juga perlu dikenalpasti, begitu juga dengan jenis-jenis tingkah laku 
buli yang wujud di kalangan pelajar di sekolah-sekolah di negara ini. 
 
Justeru, kajian ini akan mengkaji tahap perlakuan buli di kalangan pelajar sekolah 
menengah dan sekolah rendah. Tahap perlakuan buli di sekolah didasarkan kepada 
pengiraan indeks perlakuan buli sekolah. Indeks perlakuan buli sekolah yang diperolehi 
menggunakan senarai semak kehidupan di sekolah memberikan data secara langsung 
berkaitan dengan kejadian buli dan jenis-jenis tingkah laku buli yang terjadi dikalangan 
pelajar sekolah berdasarkan kepada apa yang dilaporkan oleh pelajar itu sendiri (Arora, 
1999). Kajian ini juga akan cuba mengenal pasti jenis-jenis tingkah laku buli yang wujud 





1.3 Objektif  Kajian 
 
Objektif umum kajian ini ialah untuk mengetahui tahap tingkah laku buli di kalangan 
pelajar sekolah menengah dan sekolah rendah berdasarkan pengiraan Indeks Perlakuan 
Buli Sekolah.  
 
Objektif khusus kajian ini adalah, 
 
1. Untuk mengenal pasti jenis tingkah laku buli (fizikal, verbal dan antisosial) yang 
paling kerap di kalangan pelajar sekolah menengah dan rendah di Negeri Johor, 
Negeri Sembilan, Melaka dan Selangor 
 
2. Untuk mengenal pasti punca-punca kejadian buli di kalangan pelajar sekolah 
menengah dan rendah di Negeri Johor, Negeri Sembilan, Melaka dan Selangor 
 
3. Untuk mengenal pasti ciri-ciri mangsa buli di kalangan pelajar sekolah menengah 
dan rendah di Negeri Johor, Negeri Sembilan, Melaka dan Selangor 
 
4. Untuk mengenal pasti indeks perlakuan buli di sekolah menengah dan di sekolah 
rendah di Negeri Johor, Negeri Sembilan, Melaka dan Selangor 
 
5. Untuk mengenal pasti tahap tingkah laku buli di sekolah menengah dan di sekolah 
rendah berdasarkan indeks pelakuan buli sekolah di Negeri Johor, Negeri 
Sembilan, Melaka dan Selangor 
 
6. Untuk mengetahui sama ada terdapat perbezaan yang signifikan antara tingkah 
laku (fizikal, verbal dan antisosial) buli di kalangan pelajar sekolah mengikut 
peringkat persekolahan, lokasi sekolah dan jantina 
 
7. Untuk mengetahui sama ada terdapat perbezaan yang signifikan antara indeks 
tingkah laku buli sekolah mengikut peringkat persekolahan dan lokasi sekolah 
 
8. Untuk mengetahui sama ada terdapat hubungan yang signifikan antara punca 
kejadian dengan indeks perlakuan buli sekolah  
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1.4 Persoalan Kajian 
 
 Kajian ini akan menjawab persoalan-persoalan berikut; 
 
1. Apakah jenis tingkah laku buli yang kerap terjadi di kalangan pelajar 
lelaki dan perempuan di sekolah menengah dan sekolah rendah di Negeri 
Johor, Negeri Sembilan, Melaka dan Selangor? 
 
2. Apakah punca-punca kejadian buli di sekolah menengah dan sekolah 
rendah di Negeri Johor, Negeri Sembilan, Melaka dan Selangor? 
 
3. Apakah ciri-ciri mangsa buli di sekolah menengah dan sekolah rendah di 
Negeri Johor, Negeri Sembilan, Melaka dan Selangor? 
 
4. Apakah indeks perlakuan buli di sekolah menengah  dan sekolah rendah di 
Negeri Johor, Negeri Sembilan, Melaka dan Selangor? 
 
5 Apakah tahap tingkah laku buli di sekolah menengah dan sekolah rendah 
berdasarkan indeks perlakuan buli sekolah di Negeri Johor, Negeri 
Sembilan, Melaka dan Selangor? 
 
6 Adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara tingkahlaku buli 
(fizikal, verbal, antisosial dan keseluruhan) di kalangan pelajar sekolah 
menengah dan rendah di Negeri Johor, Negeri Sembilan, Melaka dan 
Selangor? 
 
7 Adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara  tingkahlaku buli 
(fizikal, verbal, antisosial dan keseluruhan) di kalangan pelajar sekolah di 
kawasan bandar dan luar bandar di Negeri Johor, Negeri Sembilan, 
Melaka dan Selangor? 
 
8  Adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara  tingkahlaku buli 
(fizikal, verbal, antisosial dan keseluruhan) di kalangan pelajar lelaki dan 
perempuan di Negeri Johor, Negeri Sembilan, Melaka dan Selangor? 
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9 Adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara indeks perlakuan buli 
sekolah menengah dan sekolah rendah di Negeri Johor, Negeri Sembilan, 
Melaka dan Selangor? 
 
10 Adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara indeks perlakuan  buli 
sekolah menengah dan sekolah rendah di kawasan bandar dan luar Bandar 
di Negeri Johor, Negeri Sembilan, Melaka dan Selangor? 
 
11 Adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara indeks perlakuan buli 
pelajar lelaki dan perempuan di Negeri Johor, Negeri Sembilan, Melaka 
dan Selangor? 
 
12 Adakah wujud hubungan antara punca buli  dengan indeks perlakuan buli 
di sekolah menengah dan sekolah rendah di Negeri Johor, Negeri 




1.5 Hipotesis Kajian 
 
1. Hipotesis nol 1: 
 
Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tingkah laku buli 
fizikal di kalangan pelajar sekolah menengah dan rendah  
 
2. Hipotesis nol 2: 
 
Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tingkah laku buli 
verbal di kalangan pelajar sekolah menengah dan rendah  
  
3. Hipotesis nol 3: 
 
Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tingkah laku buli 
antisosial di kalangan pelajar sekolah menengah dan rendah  
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4. Hipotesis nol 4: 
 
Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tingkah laku buli 
di kalangan pelajar sekolah menengah dan rendah  
 
5. Hipotesis nol 5: 
 
Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara  tingkah laku buli 
fizikal di kalangan pelajar sekolah di kawasan bandar dan luar 
bandar  
 
6. Hipotesis nol 6: 
 
Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara  tingkah laku buli 
verbal di kalangan pelajar sekolah di kawasan bandar dan luar 
bandar  
 
7. Hipotesis nol 7: 
 
Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara  tingkah laku buli 
antisosial di kalangan pelajar sekolah di kawasan bandar dan luar 
bandar  
 
8. Hipotesis nol 8: 
 
Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara  tingkah laku buli 
di kalangan pelajar sekolah di kawasan bandar dan luar bandar  
 
9. Hipotesis nol 9: 
 
Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tingkah laku buli 




10. Hipotesis nol 10: 
 
Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tingkah laku buli 
verbal di kalangan pelajar lelaki dan perempuan 
 
11. Hipotesis nol 11: 
 
Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tingkah laku buli 
antisosial di kalangan pelajar lelaki dan perempuan 
 
12. Hipotesis nol 12: 
 
Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tingkah laku buli 
di kalangan pelajar lelaki dan perempuan 
 
13. Hipotesis nol 13: 
 
Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara indeks perlakuan 
buli sekolah menengah dan sekolah rendah  
 
14. Hipotesis nol 14: 
 
Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara  indeks perlakuan 
buli sekolah di kawasan bandar dan di kawasan luar bandar  
  
15. Hipotesis nol 15: 
 
Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara indeks perlakuan 
buli pelajar lelaki dan perempuan  
 
16. Hipotesis nol 16: 
 
Tidak terdapat  hubungan yang signifikan antara punca buli dengan 
indeks perlakuan buli di sekolah  
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1.6 Rasional Kajian 
 
Tingkah laku buli tidak dapat dinafikan lagi merupakan satu masalah kepada institusi 
sekolah pada hari ini. Masalah tingkah laku buli di sekolah juga akan menyebabkan 
pelbagai masalah lain seperti gangterisme dan ponteng sekolah. Masalah tingkah laku 
buli akan memberi kesan kepada peranan sekolah sebagai pembentuk jati diri dan 
pendidik anak bangsa. Masalah ini juga membawa kesan yang mendalam terhadap 
perkembangan pelajar itu sendiri baik dari segi perkembangan intelek dan jasmani 
maupun  perkembangan rohani dan emosi. Tingkah laku buli akan memberi kesan kepada 
kedua-dua pihak yang terlibat iaitu pembuli dan mangsa buli. 
 
 Masalah tingkah laku buli juga akan menyebabkan pelajar terutama sekali yang 
menjadi mangsa buli merasakan bahawa sekolah bukan lagi merupakan satu tempat yang 
selamat. Begitu juga dengan ibu bapa yang merasa ragu tentang keselamatan anak 
mereka di sekolah. Pihak sekolah dan guru pula perlu  berperanan sebagai pengawas dan 
penguat kuasa selain daripada tugas mendidik (Utusan Malaysia, 28 Mac 2004). 
 
 Berdasarkan kenyataan di atas, masalah tingkah laku buli di sekolah baik sekolah 
menengah maupun di sekolah rendah perlulah diberi perhatian serius dan ditangani 
dengan segera. 
 
Melalui kajian ini, penyelidik cuba mengenal pasti  nilai Indeks Perlakuan Buli 
Sekolah dan tahap tingkah laku buli di sekolah menengah dan sekolah rendah 
berdasarkan nilai indeks tersebut. Pengetahuan tentang Indeks Perlakuan Buli Sekolah 
dan tahap perlakuan buli di kalangan pelajar, dapat memberikan satu gambaran yang 
lebih jelas dan tepat tentang status masalah buli di sekolah. Di samping mengenalpasti 
tahap pelakuan buli di sekolah, penyelidik juga cuba mengenalpasti jenis-jenis tingkah 
laku buli dan kekerapan kejadiannya serta punca-punca kejadian buli di kedua-dua 
peringkat persekolahan menengah dan rendah, supaya satu gambaran menyeluruh tentang 
masalah tingkah laku buli di kalangan pelajar sekolah dapat dilihat dan difahami. 
 
Keadaan ini dapat memberi lebih kefahaman tentang masalah tingkah laku buli di 
sekolah menengah kepada semua pihak yang terlibat dengan sekolah seperti pengurus 
sekolah, guru-guru, ibu bapa dan pelajar sendiri. Gambaran dan kefahaman yang lebih 
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menyeluruh perlu supaya program-program intervensi dapat dirancang serta dilaksanakan 
dengan berkesan oleh pihak sekolah dan juga pihak-pihak yang berkaitan seperti 





1.7 Kepentingan Kajian 
 
Kajian ini akan dapat memberikan satu gambaran yang umum tentang tahap tingkah laku 
buli di kalangan pelajar sekolah menengah dan sekolah rendah. Penggunaan indeks 
tingkah laku buli sekolah dalam menentukan tahap tingkah laku buli di sekolah 
merupakan satu cara bagaimana tahap tingkah laku buli di sekolah boleh ditentukan. 
Dapatan daripada kajian ini juga akan dapat menjelaskan lagi tentang tingkah laku buli di 
kalangan pelajar sekolah menengah dan rendah terutama dari segi jenis-jenis tingkah laku 
buli, kekerapan kejadian tingkah laku buli dan perbezaan di antara jenis tingkah laku buli 
yang dialami oleh pelajar sekolah menengah dan sekolah rendah. Juga perbezaan jenis  
tingkah laku buli yang berlaku di sekolah menengah dan rendah di bandar dan luar 
bandar. Kajian ini juga akan memberi maklumat yang baru berkenaan tingkah laku buli di 
kalangan pelajar sekolah menengah dan sekolah rendah di Malaysia . 
 
 Dapatan daripada kajian ini akan  dapat digunakan  oleh pihak Kementerian 
Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri dan Sekolah dalam mengukur tahap tingkah laku 
buli di kalangan pelajar sekolah di Malaysia. Data-data yang diperolehi  seperti indeks 
pelakuan buli sekolah, jenis-jenis tingkah laku buli yang kerap berlaku di sekolah, punca-
punca kejadian buli dan ciri-ciri mangsa buli, boleh  digunakan dalam perancangan  
program-program intervensi, pencegahan dan penyelesaian masalah tingkah laku buli di 
kalangan pelajar sekolah. 
 
Dapatan kajian ini juga akan dapat digunakan sebagai garis panduan serta asas 
kepada pembentukan polisi bagi menangani dan mencegah tingkah laku buli di sekolah 
seperti polisi antibuli. 
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Para guru yang terlibat secara langsung dengan tingkah laku pelajar di kelas, akan 
mendapat faedah daripada dapatan kajian ini. Dapatan kajian ini akan dapat membantu 
guru untuk mengatasi dan mencegah masalah buli yang berlaku di kelas atau di 
sekolah.Ianya juga akan membekalkan maklumat-maklumat yang baru berkenaan tingkah 
laku buli yang boleh digunakan oleh guru bagi menangani masalah buli yang berlaku di 
kelas mereka. 
 
Pihak-pihak lain yang berkaitan dengan pelajar sekolah seperti ibu bapa dan 
masyarakat serta pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan seperti PIBG, pertubuhan belia, 
kesatuan guru dan pertubuhan kemasyarakatan boleh memperoleh faedah daripada 
dapatan kajian ini dalam usaha merancang program kemasyarakatan ke arah masyarakat 




1.8 Skop Kajian 
 
Kajian ini adalah bertujuan untuk mengenal pasti tahap tingkah laku buli  di kalangan 
pelajar sekolah menengah dan sekolah rendah berdasarkan kepada pengiraan indeks 
tingkah laku buli sekolah.  Fokus penyelidik dalam kajian ini ialah mengenal pasti tahap 
tingkah laku buli di kalangan pelajar sekolah menengah dan rendah berdasarkan indeks 
tingkah laku buli. Kajian ini juga cuba mengenalpasti jenis-jenis tingkah laku buli yang 
wujud di kalangan pelajar sekolah menengah dan rendah serta kekerapannya. Di samping 




1.9 Batasan Kajian 
 
Kajian ini adalah terhad kepada objektif dan persoalan yang dinyatakan di bahagian 1.3 
dan bahagian 1.4 di atas.  
 
Aspek-aspek yang menjadi persoalan dalam kajian ini seperti tahap tingkah laku 
buli sekolah, indeks tingkah laku buli sekolah, kekerapan tingkah laku buli , jenis tingkah 
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laku buli, punca-punca kejadian buli dan  mangsa buli  adalah terbatas kepada apa yang 
didefinisi secara operasional dalam kajian ini sahaja. Tahap tingkah laku buli sekolah, 
indeks tingkah laku buli sekolah, kekerapan tingkah laku buli, jenis tingkah laku buli, 
punca kejadian buli dan ciri mangsa buli di kalangan pelajar sekolah menengah dan 
rendah adalah diukur menggunakan soal selidik laporan kendiri yang dibangun sendiri 
oleh penyelidik. 
 
Dapatan kajian ini juga adalah terbatas kepada penggunaan sampel pelajar 
sekolah menengah dan rendah kebangsaan di empat buah negeri iaitu negeri Johor, 
Negeri Sembilan, Melaka dan Selangor. Kajian juga terbatas kepada kaedah pensampelan 
yang digunakan iaitu kaedah kelompok atas kelompok. Pemilihan sampel negeri terbatas 
kepada dua zon iaitu zon tengah dan zon selatan. Hanya dua buah negeri di zon tengah 
iaitu Selangor dan Negeri Sembilan dan dua buah negeri di zon selatan iaitu Johor dan 
Selangor di pilih sebagai lokasi kajian. Pemilihan sampel sekolah pula terhad kepada 16 
buah sekolah menengah dan 16 buah sekolah rendah di empat buah negeri tersebut.  
 
Pemboleh ubah-pemboleh ubah seperti indeks perlakuan buli, tahap perlakuan 
buli,  jenis perlakuan buli, punca pelakuan dan ciri-ciri mangsa buli yang digunakan 
dalam anlisis bagi menjawab persoalan kajian adalah terhad kepada apa yang dinyatakan 
dalam kajian ini sahaja. Faktor-Faktor lain seperti pengaruh media yang tidak dinyatakan 
dalam kajian ini adalah tidak dikaji. 
 
Dapatan kajian ini juga amat bergantung pada kejujuran pelajar-pelajar yang 
terpilih sebagai responden dalam memberikan jawapan tepat dan benar kepada soal 











1.10 Definisi Istilah 
 
Definisi istilah berikut adalah dalam konteks kajian ini sahaja. 
 
 
1.10.1 Tingkah laku Buli 
 
Tingkah laku buli merupakan satu bentuk tingkah laku aggresif (Smith dan Sharp, 1994). 
Menurut Olweus (1993) tingkah laku buli adalah tingkah laku agresif yang dilakukan 
secara berulang kali terhadap orang lain secara individu atau berkumpulan. Tingkah laku 
agresif boleh jadi dalam bentuk fizikal atau lisan yang boleh menyebabkan kecederaan 
atau ketidak selesaan  atau kesakitan  ke atas individu lain iaitu mangsa buli. Tingkah 
laku buli termasuklah tindakkan –tindakan seperti mengejek, pemulauan dan memukul 
(Olweus, 1991; Rigby, 1997; Thompson dan Sharp, 1998). 
 
 Dalam kajian ini tingkah laku buli adalah merujuk kepada tingkah laku atau 
perbuatan negetif sama ada secara fizikal atau lisan atau secara psikologi  yang dilakukan 
oleh seseorang yang lebih berupaya terhadap seseorang yang kurang upaya atau yang 
tidak upaya secara berulang kali. Contohnya,seperti mengejek, ugutan dan memukul. 
 
 
1.10.2 Jenis Tingkah laku buli 
 
Menurut Olweus (1993) terdapat tiga jenis tingkah laku buli iaitu fizikal ,verbal dan 
tingkah laku  anti sosial. Smith dan Sharp (1994) pula mengelaskan tingkah laku buli 
kepada tiga jenis iaitu fizikal, verbal dan tidak langsung.  
 
Penyelidik dalam kajian ini merujuk jenis tingkah laku buli adalah jenis-jenis 
tingkah laku buli seperti mana didefinisikan oleh Olweus (1993a) iaitu fizikal, verbal dan 
anti sosial. 
 
Tingkah laku buli fizikal merujuk kepada tingkah laku yang berbentuk fizikal 
seperti memukul, menendang, mencederakan, menolak, menarik rambut, mengambil  
barang kepunyaan orang lain dan sebagainya (Olweus, 1993; Smith dan Sharp ,1994). 
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Tingkah laku buli verbal adalah tingkah laku seperti panggilan nama, mengejek, 
mengusik dan mencemuh berulang kali, menghina dan melabel kaum (Smith dan Sharp , 
1994; Salmivalli, 2001). 
 
Tingkah laku buli antisosial termasuklah tingkah laku tingkah laku buli tidak 
langsung seperti menyebar fitnah, gossip, penyisihan sosial, pemulauan dan merosakkan 
harta benda secara berulang kali (Olweus, 1993a; Smith dan Sharp , 1994; Rigby, 2001). 
 
 
1.10.3 Punca kejadian buli 
 
Menurut Kamus Dewan (2002), punca bermaksud sebab. Dalam kajian ini punca 
kejadian buli ialah sebab-sebab atau faktor penyebab kepada berlakunya tingkah laku 
atau kejadian buli. 
 
 
1.10.4 Mangsa buli 
 
Perlakuan buli merupakan juga satu bentuk interaksi sosial dimana individu yang lebih 
dominan (pembuli) akan menunjukkan tingkah laku aggresif yang cenderung 
menyebabkan ketidak selesaan kepada individu yang kurang dominan atau lemah 
(mangsa buli) (Olewus, 1978). Mangsa ialah sesorang yang menjadi sasaran terhadap 
pelbagai tingkah laku agresif (Salmivalli, 2001) 
 
Mangsa buli dalam kajian ini bermaksud orang yang dibuli. Iaitu orang yang 
menerima akibat atau kesan langsung daripada perbuatan atau tingkah laku buli. Dan juga 








1.10.5  Ciri-ciri mangsa buli  
 
Ciri-ciri mangsa buli ialah sifat-sifat mangsa buli samaada dari aspek  fizikal atau 
psikologi (Dake et al., 2003). Ciri-ciri fizikal seperti saiz badan, lemah, tidak aktif 
bersukan dan mempunyai kecacatan fizikal. Ciri-ciri psikologi pula seperti kurang 
popular,  bersendirian, tidak yakin pada diri dan pasif. 
 
 
1.10.6 Indeks perlakuan buli sekolah 
 
Indeks tingkah laku buli sekolah ialah satu nilai, hasil daripada pengiraan statistik. Indeks 
tingkah laku buli sekolah 10 bagi bilangan pelajar 100 orang menunjukkan 60 kejadian 
berlaku lebih dari sekali dalam satu tempoh tertentu. Ianya berasaskan kepada pernyataan 
pelajar  kepada enam item iaitu item 5: cuba menendang saya, item 9: mengugut untuk 
mencederakan saya, item 11: memaksa saya memberi duit kepadanya, item 25: cuba 
mencederakan saya, item 38: cuba merosakkan barangan kepunyaan saya, item 40: cuba 
memukul saya berlaku lebih daripada satu kali dalam tempoh masa tertentu (Arora, 
1999). Dalam kajian ini Indeks tingkah laku buli dikira berdasarkan kaedah yang diguna 
pakai oleh Arora (Thompson et al., 2002).  
 
 
1.10.7 Tahap tingkah laku buli sekolah 
 
Tahap tingkah laku buli sekolah diukur berdasarkan indeks tingkah laku buli sekolah  
(Arora, 1999). Dalam kajian ini, tahap tingkah laku buli sekolah adalah gambaran 
keadaan tingkah laku di sekolah berdasarkan kepada indeks tingkah laku buli sekolah, 
yang dikira daripada perspektif pelajar yang dilapor menggunakan senarai semak 
Kehidupan di sekolah yang diubahsuai daripada ‘life in school’checklist (Arora dan 
Thompson, 1987). 
 
Indeks tingkah laku buli sekolah yang tinggi menunjukkan tahap tingkah laku buli 
sekolah yang tinggi dan indeks tingkah laku buli sekolah yang rendah menunjukkan tahap 




1.10.8 Zon Tengah dan Zon Selatan 
 
Zon Tengah dan Zon Selatan adalah merujuk kepada kumpulan negeri yang 
dikelompokan mengikut pengkelompokan yang dilakukan oleh Kementerian Pelajaran 
Malaysia (KPM, 2005). Dalam Kajian ini Zon Tengah merujuk kepada negeri Perak, 
Selangor dan Negeri Sembilan. Zon Selatan adalah merujuk kepada negeri Melaka dan 
Johor. 
 
1.10.9 Kawasan Bandar dan Luar Bandar 
 
Kawasan bandar dan kawasan luar bandar ditarifkan sebagai kawasan yang diwartakan 
oleh kerajaan (Jabatan Perangkaan Malaysia, 1991). Kawasan bandar ialah kawasan yang 
diwartakan berserta kawasan tepubina yang bersempadan dengannya dan gabungan 
kedua-dua kawasan ini mempunyai jumlah penduduk seramai 10 000 atau lebih semasa 
banci penduduk 1991. Kawasan tepubina ditakrifkan sebagai kawasan yang terletak 
bersebelahan kawasan yang diwartakan dan mempunyai sekurang-kurangnya 60 peratus 
penduduk (berumur 10 tahun dan lebih) yang terlibat di dalam aktiviti bukan pertanian. 
Kawasan selain daripada ini ditakrifkan sebagai kawasan luar bandar (Jabatan 
Perangkaan Malaysia, 1991). 
 
 Dalam kajian ini, kawasan bandar dan luar bandar mengikut pengkelasan yang 
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Teori Pembelajaran Sosial : 





 Kerangka teori kajian yang digunakan oleh penyelidik dalam kajian ini adalah diubah 
suai daripada model kajian yang dibangunkan oleh Olewus (1978). Kerangka model 
kajian ini (seperti pada rajah 1.1)  menunjukkan hubungan di antara beberapa elemen-
elemen yang mempengaruhi kejadian buli di kalangan pelajar sekolah menengah dan 
rendah.  Elemen seperti jenis tingkah laku buli, punca buli dan ciri-ciri mangsa buli 
dijadikan pemboleh ubah bebas dalam kajian ini. Sementara pelakuan buli di sekolah 
menengah dan rendah di jadikan pemboleh ubah bersandar. Jenis-jenis tingkah laku buli 
dan kekerapan berlakunya tingkah laku tersebut merupakan asas kepada pengiraan indeks 
pelakuan buli sekolah. Indeks pelakuan buli sekolah pula dijadikan asas bagi menentukan 
tahap pelakuan buli di kalangan pelajar sekolah. Indeks pelakuan buli sekolah dan tahap 
pelakuan buli dijadikan pemboleh ubah bebas. Elemen demografi seperti jantina dan 
lokasi sekolah juga mempengaruhi kejadian buli di kalangan pelajar sekolah. Misalnya, 
jenis tingkah laku buli yang dialami oleh pelajar lelaki tidak sama dengan pelajar 
perempuan. Kesemua elemen-elemen ini saling berkait di antara satu sama lain dalam 
menentukan corak pelakuan buli di kalangan pelajar sekolah (Olewus, 1978). 
 
Teori Pembelajaran Sosial telah digunakan dalam menjelaskan fenomena kejadian 
buli di kalangan pelajar sekolah. Ini kerana secara keseluruhan perlakuan buli merupakan 
satu bentuk interaksi sosial (Verlinden et al., 2000).  
 
Kejadian buli banyak di cetus akibat daripada peniruan dan pemerhatian terhadap 
tingkah laku orang lain. Pelajar yang mulanya menjadi pemerhati terhadap pelakuan buli, 
kemudian akan turut terlibat sebagai pembuli. Mengikut Olweus (1978), mengapa 
pemerhati kejadian buli, turut membuli ialah kerana peniruan. Mangsa buli pula akan 
bertukar menjadi pembuli akibat daripada peniruan juga. Mereka akan melepaskan 
kemarahan terhadap mangsa yang lebih lemah dan seterusnya melakukan apa yang telah 
mereka alami (dalam kes ini ialah perlakuan buli). 
 
Owens dan rakan-rakan ( 2001) menyatakan bahawa penggunaan teori 
pembelajaran sosial dirasakan sesuai kerana tingkah laku buli juga adalah akibat daripada 
interaksi sosial. Tingkah laku buli  melibatkan manipulasi sosial untuk mendatangkan 
kemudaratan terhadap penerimaan seseorang oleh kumpulan atau rakan-rakan. Peniruan 
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dan pemerhatian terhadap tingkah laku rakan sebaya akan menentukan jenis-jenis 
pelakuan buli. Mereka akan cenderung melakukan perkara yang sama supaya dapat 
diterima oleh rakan sebaya. 
 
Walaupun begitu teori pembelajaran sosial tidak mengabaikan peranan kognitif. 
Individu masih mempunyai pilihan sendiri dalam menentukan tingkah laku sendiri. 
Peranan kognitif dapat dijelaskan berfungsi dalam menentukan sasaran atau mangsa 
untuk dibuli. Kebanyakan pembuli akan memilih mangsa yang lebih lemah daripadanya. 
 
Indeks pelakuan buli adalah dikira berdasarkan kepada kekerapan pelakuan buli di 
kalangan pelajar sekolah. Kekerapan pelakuan buli banyak dipengaruhi oleh interaksi 
rakan sebaya. Latar belakang sekolah seperti saiz sekolah, saiz kelas, kurikulum dan guru 
juga mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku pelajar termasuklah tingkah laku buli. 
Bagaimana latar belakang sekolah berfungsi dalam mempengaruhi tingkah laku pelajar 
dapat dijelaskan dengan penggunaan teori pembelajaran sosial. Guru misalnya 
merupakan orang yang signifikan kepada pelajar. Oleh itu guru merupakan model kepada 






Kajian ini bertujuan untuk mengetahui indeks perlakuan buli sekolah dan mengenal pasti 
tahap tingkah laku buli di kalangan pelajar sekolah di negeri Selangor, Melaka, Negeri 
Sembilan dan Selangor. Latar belakang masalah buli di sekolah pada masa kini telah  
dibincangkan, bagi mengenal pasti objektif, persoalan dan hipotesis kajian. Kerangka 
model kajian juga telah dibincangkan dalam bab ini, dan bab seterusnya akan melihat dan 
memaparkan beberapa hasil kajian lepas tentang tingkah laku buli sama ada- dari dalam 
negeri atau luar negeri. 
 
 
 
 
 
 
